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MIME
Madrid 17 de septiembre de 1914. NUM. 206
O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
stiaTJ .11 3EL IC)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelve consulta sobre dónde debe
quedar archivada la filiación de los reclutas que en la concentración
anual resulten inútileh totales y qué documento debe entregarse a
éstos y a los inútiles temporales.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Noticia que Inglaterra ha cerrado a la
navegación ciertas entradas del Támesis y otros puertos de la
na
ción.—Noticia que las fortificaciones de la plaza de Génova han que
dado borradas de las listas de fortificaciones de Italia.—Relativo a
pedido de tubos para condensador.—Id. a obras y utilización
del di
que núm. 4 del arsenal de la Carraca.—Dispone formación
de pro
yecto y presupuesto para instalación de un probadero de cadenas
en
la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del escribiente de La
don A. del Valle.—Destino al id. de 2.a D. B. Otero.
Sección
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Orcular.—Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
a este Ministerio el Capitán general de la tercera región
en 5 de agosto ultimo, consultando dónde debe quedar
archivada la filiación original de los reclutas que en la
concentración anual resultan inútiles totales y qué do
cumento debe entregarse a éstos y a los inútiles tem
porales, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
las filiaciones de los reclutas que al ser destinados a
Cuerpo resulten cortos de talla o inútiles totales o tem
porales por padecer enfermedades o defectos físicos que
existían en la fecha de concentración, se remitan por
los jefes de los Cuerpos a los de la Caja de recluta de
procedencia, para que por éstos se cursen a las Comisio
nes mixtas a los efectos de su nueva clasificación, y que
se disponga también por dichos jefes de Cuerpo que estos
individuos sean licenciados y marchen a sus casas en
espera de que por la Comisión mixta se tomen los acuer
dos a que haya lugar en vista de su nueva situación.
Es asimismo la voluntad de S. M., que a los soldados
que sean declarados inútiles totales por enfermedades
adquiridas después de su destino a Cuerpo activo, se lesexpida por el Jefe de éste la licencia absoluta como tales
inútiles y quede archivada en él su filiación original
como antecedente del documento expedido.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guaae a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de septiembre de 1914.
ECHAGÜE
(DelDiarioOficial delMinisterio de La Guerra de 13 actual).
Estado Mayor central
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en telegra
ma de 14 del actual, dice al de Marina lo que sigue:
«El Embajador de España en Londres participa
a este Ministerio que las autoridades británicas de
Marina han publicado un aviso advirtiendo que
por razones de defensa nacional han quedado ce
rradas a la navegación ciertas entradas del Táme
sis, debiendo pedir práctico todos los barcos que
se dirijan a la Gran Bretaña, bien en el faro flo
tante Tougne, bien en el llamado Sunk o en Mar
gatea Teal o Dover. A la salida también deberán
pedir entrada».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para general cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Señores
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real
orden comunicada de 8 del actual, dice a éste de
Marina lo que sigue:
.zEl Embajador de llaga en esta Corte, en nota
fecha 7 del corriente, dice a este Ministerio lo que
sigue:—Por orden de mi Gobierno tengo la honra
de poner en conocimiento de V. E. que por real
decreto de 6 de agosto último, han sido borradas
do las listas de fortificaciones del Estado, tanto
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las foi tificaciones dirigidas hacia el mar como lasdirigidas hacia tierra de la plaza de Génova».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se publica para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. mwhos años.
Madrid 15 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente relativo
a pedido de tubos para condensador, al contra
tista del lote núm. 8 para suministro de materiales
al arsenal de la Carraca, y considerando:
1.0 Que el contrato establece las condiciones
facultativas que en la real orden de 30 de enero
último, se ordena se exijan al contratista:
2." Que dicha real orden constituye unas ins
trucciones facultativas qu,3 detallan la forma en
que las dichas condiciones han de comprobarse y,
por lo tanto, no procedía consignar en los pedidos
que el material ha de cumplir lo dispuesto en las
reales órdenes de 23 de octubre de 1913 y 30 de
enero último, sino solamente dar conocimiento al
contratista de cuanto para la recepción se había de
exigir corno resultado del estudio por el ramo fa
cultativo, de lo que las citadas disposiciones orde
nan y dentro siempre de respetar lo contratado;
3•0 Que al dictar la real orden de 30 de enero
último, desde luego se consideró que la aleación
para los tubos era 70 por 100 cobre, 29 zinc y 1 por
100 estaño, siendo simple error de imprenta el que
la contrata diga 60 por 100 cobre, toda vez que por
real orden de 27 de febrero de 1904 está ordenado
que en nuestra Marina sea reglamentaria la citada
composición, que es la usada por las Marinas mi
litares y que el error en los persentages de las
contratas son evidentes, pues sólo suman 90 los
atribuidos a los metales de la aleación;
4•0 Que si aparte de la circunstancia del punto
anterior se procede, como queda expuesto, no exis
tirá ninguna variación en las condiciones de los tu
bos,ysí tansólose aclarará 'amanera de comprobar:
(a) que los tubos son de fabricación extranjera.-(b)
pi procedimiento de fabricación que el contrato les
exige.—(c) la comprobación del material; todo por
el único medio posible, que es seguir su fabrica
ción en el extranjero; pero que en todo caso, no ha
debido admitirse sin demostrar la afirmación del
contratista de que el material que se le pide es di
ferente del que contrató, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se exija al referido contratista
la entrega del material de que se trata en la forma
dispuesta por la real orden de 30 de enero último
y la composición y pureza para tubos y férulas que
previene la de 23 de octubre del pasado, pero qua
si no so puede exigir al contratista la composición
que se deja mencionada a pesar del evidente error
en las cifras del contrato, se adquieren por otros
medios los tubos y férulas para condensadores, con
las condiciones que fija la real orden de 23 de di
ciembre último, toda vez que en este caso, el con
tratista considera que estos efectos no están inclui
dos en su contrato.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la tubería
completa para el Princesa de Asturias, se adquiera
sin estañar, en analogía a lo dispuesto por real or
den de 3 de julio de 1912 para el Cataluña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-----Madrid 15 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 438, fecha 22 del pasado, en que el General
Jefe del arsenal de la Carraca traslada informa del
ramo de Ingenieros, referente al dique número 4,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que a la mayor brevedad se terminen las
obras aprobadas por real orden de 28 de enero úl
timo, varando el barco-puerta del dique número 4
en el número 1 para efectuarlo como atención pre
ferente a cualquier otra del arsenal.
2.° Que una vez terminadas dichas obras co
mience el uso del dique núm. 4, con preferencia a
a los demás, para la entrada de los buques que hoy
se reciben en los antiguos diques, entrando simul
táneamente más de uno en los casos que el tamaño y
las circunstancias del servicio lo aconsejen.
3•0 Que al utilizar el dique número 4, se atienda
a los fines que indica el punto 4.° de la real orden
de 28 de enero del actual, y además a adquirir
prácticamente el conveniente conocimiento de la
faena para utilizarlo en mayores buques, por cuan
to se refiere al estado de los fondos de los caños; y
4•0 Que se formulen presupuestos detallados
que sustituyan a la relación de obras para la habi
litación del dique para todo-servicio, remitida con
fecha 6 de diciembre de 1913 a este Ministerio, con
la debida separación entre los que se refieren a
obras y efectos indispensables para la utilización
del dique y los que se refieran solamente a la ma
yor comodidad del personal de su manejo y del de
los buques que reciban, teniendo en cuenta el poco
empleo que habrá de tener para los mayore3 bu
ques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
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lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.-Dios
guarde a V. E. muchos arios. Madrid 15 de sep
tiembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) (le!
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Can aca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo núm. 189,
de la sesión de 28 de agosto, de la Junta de gobier
no del arsenal de la Carraca, referente a la adqui
sición de máquinas para probar cadenas, S. M. el
Hoy (g. D. g.) se ha servido disponer que por el
arsenal de la Carraca se fol mulo un proyecto com
pleto y presupuesto de instalación de un probad e
ro de cadenas y demás efectos a la tracción, no
consignando tipo determinado de máquinas, sino
sus características, que de realizarse constituirá
un taller del ramo de Ingenieros, pidiendo, si es
necesario, antecedentes a la Comisión de Marina
en Europa, proyecto que deberá comprender la
habilitrIción del local, y los recursos necesarios
para todas las operaciones que puedan efectuarse
en un establecimiento de esta clase, en relación
con nuestras necesidades, teniendo en cuenta que
en el pais no existe ninguno para atender a estos
reconocimientos indispensables a las construccio
nes y a la navegación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sentidos awdliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•" clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, en situación de supernumerario, D. Agus
tín del Valle y Benítez, en la que solicita se le con
cedan su incorporación al servicio activo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por esa
Jefatura y con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 4.° del reglamento de dicha situación, ha te
nido a bien disponer que al interesado se le tenga
en cuenta para ocupar la primera vacante que
ocurra de su empleo.
De real orden, mgmunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de septiembre de 1914.
El General Jefedel Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
40•••
Excmo. Sr.: Para cubrir la baja producida en el
Personal con destino en el apostadero de Ferrol por
pase a situación de excedencia forzosa del auxiliar
3.°, D. José Rodríguez Garrote, S. M. el itey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer pase a continuar sus ser
vicios al expresado apostadero el escribiente de
2.a clase D. Bruno Otero Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 15 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena yTerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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